





1. Data Client Rika Decoration 
2. Data Jasa Persewaan Alat Resepsi dan Wedding Organizer Kabupaten 
Ponorogo 






















Data Transaksi Penyewaan 2018 
      




1 Minik 1 Maret 1 Taman 
2 Titin 2 Maret 1 Putih 
3 Amin 3 Maret 1 Slambu 
4 Jiah 5Maret 1 Slambu 
5 Polres 5 Maret 2 Taman 
6 Graha 6 Maret 2 Taman 
7 Bu Har 7 Maret 1 Putih 
8 Ninik 10 Maret 1 Putih Kaca 
9 Liliana 10 Maret 1 Gebyok Modern 
10 Nanik 12 Maret 1 Gebyok Genungan 
11 Fayakun 18 Maret 2 Gebyok Putih 
12 Nanik Bank 18 Maret 2 Coklat 
13 Bowo 21 Maret 1 Putih 
14 Ari Puja 21 Maret 2 Slambu 
15 Yeni 23 Maret 1 Slambu Putih 
16 Kusnen 24 Maret 1 Gebyok Pigora 
17 Polres 26 Maret  2 Taman 
18 Amin 31 Maret 1 Sterofoam 
19 RD 06-Apr 1 Panggung 
20 Amin 13-Apr 1 Coklat Sentong 
21 Ika Bosuman 15-Apr 1 Gebyok Pigora 
22 Yani Grogol 17-Apr 1 Gebyok Putih 
23 Pondok Mayak 18-Apr 2 Taman 
24 Pondok Mayak 19-Apr 2 Taman 
25 Ftri 20-Apr 1 Putih 
26 Pondok Mayak 20-Apr 2 Taman 
27 Pondok Mayak 21-Apr 1 Taman 
28 Sulis 22-Apr 1 Panggung 
29 Nanik 23-Apr 1 Putih 
30 Amir 24-Apr 2 Coklat 
31 Hanik Ngabar 25-Apr 1 Putih Badong 
32 Titin 26-Apr 1 Putih 
33 Ro`is 26-Apr 1 Gebyok Modern 
34 Pondok Mayak 27-Apr 2 Taman 
35 Anis 27-Apr 1 Gebyok Putih 




37 Jastri Edi 28-Apr 2 Sterofoam 
38 Yani 29-Apr 1 Sterofoam Putih 
39 Winda 1 Nop 2018 1 Slambu 
40 Siti Polres 2 Nop 2018 2 Taman 
41 Marsono 2 Nop 2018 1 Sterofoam Putih 
42 Sus Gombloh 4 Nop 2018 1 Gebyok 
43 Mayang 4 Nop 2018 2 Slambu 
44 Yani 5 Nop 2018 2 Gebyok Wayang 
45 Sundari 5 Nop 2018 1 Putih Kaca 
46 Deni Terop 6 Nop 2018 1 Sterofoam 
47 Kandar 6 Nop 2018 1 Putih 
48 Bu Har 6 Nop 2018 1 Sterofoam 
49 Hermin 6 Nop 2018 2 Bunga 
50 Sipat 7 Nop 2018 1 Slambu 
51 Suntoyo 7 Nop 2018 2 Slambu 
52 Kateno 7 Nop 2018 2 Gebyok Pigora 
53 Bita 8 Nop 2018 2 Putih 
54 Murtini 8 Nop 2018 2 Putih Badong 
55 Wit 9 Nop 2018 1 Sterofoam 
56 RD 9 Nop 2018 1 Coklat 
57 Bita 10 Nop 2018 1 Putih 
58 Nofi 10 Nop 2018 2 Putih Kaca 
59 Ana 11 Nop 2018 1 Sterofoam Putih 
60 Titin 11 Nop 2018 1 Putih 
61 Bita 12 Nop 2018 1 Gebyok Air 
62 Bu Kip 14 Nop 2018 1 Putih Brom 
63 Amin 17 Nop 2018 1 Gebyok Air 
64 Udin 5 Desember 2 Sterofoam 
65 Nanik 5 Desember 1 Sterofoam 
66 Nanik 6 Desember 2 Putih 
67 SMP 2 Po 6 Desember 2 Slambu 
68 Ninik 8 Desember 1 Gebyok Modern 
69 Nanik 8 Desember 1 Sterofoam 
70 Nanik 9 Desember 2 Putih 
71 SMP 2 Po 10 Desember 2 Slambu 
72 Ninik 13 Desember 1 Gebyok Modern 
73 Liliana 14 Desember 2 Putih Badong 
74 Nur Boyani 17 Desember 1 Putih Kaca 
75 Niam 17 Desember 1 Slambu 




77 Amin 20 Desember 2 Putih 
78 Dasuki 30 Desember 1 Sterofoam 
79 Amanah 30 Desember 1 Sterofoam 
80 Ismun 31 Desember 2 Putih 
81 Nanik 31 Desember 1 Sterofoam 
 
Data Transaksi Penyewaan 2019 
      




1 Hanik 9 Juni 2 Putih 
2 Nardi 9 Juni 2 Coklat 
3 Panut 9 Juni 2 Dekorasi 
4 Al-Mawaddah 11 Juni 1 Taman 
5 Hanik 11 Juni 1 Coklat 
6 Titin 11 Juni 1 Putih 
7 Jiah 12 Juni 1 Slambu 
8 Liliana 14 Juni 2 Gebyok Modern 
9 Maisur 14 Juni 1 Slambu 
10 Ds. Wilangan 15 Juni 1 Gebyok 
11 Riska 15 Juni  1 Dekorasi 
12 Titin 15 Juni 2 Putih 
13 B. Amin 15 Juni 2 Putih 
14 Liana 16 Juni 2 Putih 
15 P. Sawit 16 Juni 1 Putih 
16 Soirin 17 Juni 1 Coklat 
17 Ipung 17 Juni 1 Gebyok Modern 
18 Sukardi 18 Juni 1 Putih 
19 Anis 20 Juni 2 Sterofoam 
20 Winda 20 Juni 2 Coklat 
21 Kajat 25 Juni 1 Putih 
22 B. Amin 25 Juni 2 Putih 
23 Jaki 8 Agustus 1 Coklat 
24 Ani Erna 9 Agustus 2 Putih 
25 P. Manto 9 Agustus 1 Putih Kaca 
26 Fiki 11 Agustus 1 Putih 
27 Nanik 12 Agustus 2 Putih 
28 Nuryani 15 Agustus 1 Coklat 
29 Katiman 15 Agustus 1 Coklat 




31 Titin 16 Agustus 2 Putih 
32 Jaelani 16 Agustus 1 Sterofoam 
33 Sri Pakunden 18 Agustus 2 Putih 
34 B. Pri 18 Agustus 1 Coklat 
35 Nardi 20 Agustus 1 Putih Kaca 
36 Septi 20 Agustus 1 Gebyok 
37 B. Amin 23 Agustus 1 Slambu 
38 P. Bibit 23 Agustus 1 Putih 
39 Salamun 25 Agustus 1 Putih 
40 B. Amin 25 Agustus 1 Putih 
41 Dian 26 Agustus 2 Putih Kaca 
42 Deni Terop 26 Agustus 1 Sterofoam 
43 Kandar 26 Agustus 1 Putih 
44 Bu Har 27 Agustus 1 Sterofoam 
45 Hermin 27 Agustus 2 Bunga 
46 Isnatin 28 Agustus 1 Sterofoam 
47 P. Sipur 29 Agustus 1 Gebyok 
48 Nanik 29 Agustus 1 Sterofoam 
49 Parlan 30 Agustus 2 Putih 
 
Data Transaksi Penyewaan 2020 
      




1 B. Amin 9 Februari 1 Gebyok Coklat 
2 Ardi 9 Februari 1 Putih 
3 Liana 10 Februari 2 Putih 
4 B. Amin 11 Februari 1 Gebyok Kaca Air 
5 Imam 11 Februari 1 Putih 
6 B. Kanah 12 Februari 1 Gebyok Kaca Air 
7 P. Kadi 12 Februari 1 Sterofoam 
8 Karsil 14 Februari 1 Putih Kaca 
9 Alpin 24 Februari 1 Sterofoam 
10 Resa 24 Februari 2 Slambu Putih 
11 B. Amin 2 Maret 1 Gebyok 
12 B. Amin 3 Maret 1 Gebyok Putih 
13 P. Imam 3 Maret 1 Gebyok 
14 Tukimin 4 Maret 1 Gebyok Coklat 
15 Mas Cahya 4 Maret 2 Terop 




17 Nanik 5 Maret 1 Gebyok Kaca Air 
18 Kamto 5 Maret 1 Eropa 
19 B. Amin 6 Maret 1 Gebyok Putih 
20 Anis 8 Maret 1 Coklat 
21 B. Kanah 9 Maret 1 Putih 
22 Ds. Mbedi 9 Maret 1 Gebyok Putih 
23 B. Amin 10 Maret 1 Eropa 
24 Mbak Yah 10 Maret 1 Gebyok Coklat 
25 B. Amin 17 Maret 1 Putih 
26 Karsil 19 Maret 1 Sterofoam 
27 B. Kanah 27 Maret 1 Gebyok Kaca Air 






















FORMAT DATA UMKM 
DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO 
KABUPATEN PONOROGO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SAMPEL KUESIONER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
